








ÎOEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
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M aavaljftac *p **a in 4* jaaaa î$êé «a ff$? vmiiM 
aatlI (1» f) «MA ook I» 196« tot («itràtkt*»*» I« h*t 
1hlU1rtr MB A* Wmnnilm Ma âttMt lMMa»t*X4 Ml aatavaêtM* SMMtata WvBiQPBklVV'^ PMHk aP*a aa*|P -w^ MWPWKr WWHW *WWw* p^^ p» vw
&Xi âJL$ $£ 'f.H 
tfif «Mi vasfeatavtacawasfeaa ait«avaasi# Ät laatata fini 
vas *at ptaa «Ml ««Ml wWt#*i*»w«fe«a ta %a«ta *#!• «UowMft 
la iiMur% f Ma in «ttumlli aaanatfa* Basa ïimlwi hafefeaa tat 
$mm3& greift i«§ <*»>!• ta 1XT aak ta 196« #aa a&atat 
mitaqftatl un n1! jy ifavva&Saa liol Jl 
!&J8l ÎSM^ Iï CKttd^ KK^ SI^ P^ âfc lIMWWil'fMWÄ 
iNi tt©aat#3rpla%taia ata>a ta ^•f^ f'jfy $ 
Êb^ pèAb ta pffeppl&ijur 1 ta 4a «<•*•«»•*.*.4 ^  ut» a* 
Va» âp f s waafetaaalaataaa 4ta ta 4a ""^ i^éiliirl Oda »< fa a*» wmi 
9NMft$ VMKMWRfc ShB «ÄÄ 9 
a_6# s, $f to, it* n m n* 
Sa avaatjpi &tMtn 'ta 4a yMfp -,Ha% UhIUA*« 
a* j« tu aauuft 19Ü gaaaaâ $fiowaa« •** iwilNitaytas faa 4a 
aatavtaM&ttatt ta 4a lKapattÉttai aa 4a âmuPS%a«Â^ «a aaa 4a 
®aaat aac4 ata Intimai* taaga Iwt asa®sl64S 4t# aat 
iMxataoiitaA aaa aaat#a4®a# Saaa iMftay Malt 
«f % la 4a 'tfiftr ta àaaalaa lia mliwti tmnifttfyltiH âp*iÊ» 
«PS wmWWmmm mm% MI« üttlV IPPPOTpWW HI »9 iViiJM^ pMM 
poÊtp 4ta aa®p 4a taaatta® aaa 4a laaaaXaat ta s^ ïaatattaaat# 
v»râ £ ff auurt 19<« ta #»i«atk 
aNNMit 4a tt^ H^ bm aiw 4a aaa ~ " ™ ~ * # wo®4aa aaa^ fvsaat* 
tpt^ Hp •a^ Äjppaa i®i*a P^ aa^ ^^ p^ a^  paap^ pa^ awi^ ' a^aa a jp ^1^ ^^  
«a&4 ^vatafft sat 4a ataaaa iNHwaBBtsytase StJ 4wm 
•ttatag sijft 4a awtaailaatw A4» ft# ia aa ft 
a&a ataav wmêm uta—wi A«f 2, ü aa 3$« 

Ia &«t Jim» 1f<® »H la 55 ml feoMutott« Ü 
taaoa«it#x'i8#*ii witrflifvii ia ***•!? fff- 2# lit aü&t&l 
hmtm&lwrlM&im $*% mamt is &§§mmm 1» Mjlag« 5« &i£ 4# 
atutiiMai I« «r «tuil a**» «wtmtflt !•» M»t«ir «y 4 f® ft 4® «• 
mular hai ut "toif jyawufc«*»'ttü &«••&* ûtt MlBûllAmâAÉÉflMHHl wiuh? ta if fn4#> 
mimm *%mA m »» im» 4i%p%* tt n«i«t*j!*a *•£& hê% wamtœ 
v» êlmw mtflijk 8»ammn* Dit mm méUX Né $m»l M| à* 
mmmtmqßmtom a-9, 11, 12 .en 19. 
JNl WfeNhHI MHlÉSWNrtkll •lliWHP'ifl® MR 
* Jfr f * §$ j 
I50C» % *•* Mmmàmtom mwt a«i Ingang va» 1 $tmm*t f M Isa* 
§»3«i££si§*r»X***Mi «lit Min WÉMI aitg«dr*Jrt M| 1i*c 
auf M 4 #i*ii* Mts |n jiaMWftliBJi i'ar-.lr 4g «<*' itâll 
%*9*3lIA£ n§>% ftfrjfftfj 
99 jawuMi^iiUUUïaifiaa w* W% ffh1ifj^ y**>*''jyT1>ft'>t» #a lMrtt 
«g 4 jn g^ gp MHHliWiSylMklMI CTB|HMftli4W*1^  * jP* 
in «« M jlage 4 «a % 
81* «t in ft*JI*e*i4 Wl 5 ^MPHMMMI 4K0MNMS tft VWWP f CTWhii— 
lMlIt " •••^ .#.!twr%1i •»«fawn fa*» 4»«.mmm<,àri^ t<a 1|«Mà||l. SÉ.S JfiJUMNto* 
'-W'^ j^  ÄÄÄ^ JSfci^ P^ fe^ (HSJ^ 3L^ (PM(fc^ N^KP^ IWB^  11« It m 1S 
aa i» p—rm&mm tm Mai 1* âaâat M| â# atartga 
•*& «tBValdOftlS&ft IWHf Hill ff<w "*•**' #WKP MM Vil 
wljH* jBKMBn^ FwB ypwBi ^^ PWW«B»W»IWI# 
!| Jsarß««tidA«lä«33 !| T """' ' S " m& Cl #. 1 Aal Hill m fliili—iMfc^ MMMI^ f—» ï 
! A S^^ Vo» 
â - Ê  t55 5 1.71 i 
A * 11 : 1455 ! <»52 1 
A ~ 12 1555 ; ft 65 
A • Ift 151 1.^  ! 
T&ljf} ^  B J lillliftlÉBit (I t W90k M flhl Mit* *Tmt^ WlH ^  Ml 
i»t silÂââiSÂinretiaiiwnB (M*6) naïf »im»iHtittl mitt>• 
$M®m ut* %*&#l 1 blijkt «U» M MMteiylttftMft 
JMt m A*t* m» ümatttpi «MHiÉiii iMitli fcoog, dm 
IWIITWimir llèfwflil mOTpw lURBUPH wJN^ pVINHfflTOvlNI Pft M*w mmw Wm 
999RRIw«MRfp INhKwBSpmp H^ BRf ÄSSIMPPRuWp# 
lût 'MR (fVM9 imS^ ßß^ ßBmU Wim «• SVWWl.Of •« AIM 1WS Mr9 
H^WE^ ittiWiiXiF MJ te wmm*wF$%M&&m è*4$ i»1l| Mi» Mf 
jkagl A • - lit C .4^  j|M|i«MMMK 4ÜK^ A4MiJK.dMMah flUhS JMjk Jt^ f^cMl^ tUfc^ KaHfc .4HUÉbJAKMft VUËhst Jl^ fe Ml A**wt wV HH «w musnaan 0*1 %fm mtmBmSÊm wrcr VMpm# 
l>il^iWi I. liHtpU «•« *© m 9m w^im&tm 4 wB ? iWIB*;®3gWV""*» VMNRMB 
M tMiitelift UsxtonA* imm. «ija fgpmwi 
M a« 
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MtakUbWU Éftj UÉMk- 1kritA dldUfeU JfeMK^ M^^ Èk^ '&iA-Jlà- dbHk UkJfejfcl ymmm «» im |in in w > i nan inn *mw <HUL>#tfi iMfi'w nui wi #r Mnl 
SldMliÄti^ PVWWIWWI WHBI' 4S UUtHteU flNMl l/® 4miM«v 
VW 9MflR6Vfl9f9AafiBvHjk 
Séê&t» blijkt I« M «faUapi#Bfi«i»i*# f«* lût »pjHiiTlftJrt«-
tet è§ |iUi> tttelllüi leest |A«lt) |i **A Imp«' te UJ 
îfe#1t %^ |[||f^ '%)W|f|^ . (A*18) wyft ÉÉNNI BftlflflTT« 
Om Ib litt la 1mé4 #KMffVlaJe%âMfcti^  il An Warna-kummm Coaat 
4M te i^ ffofp ||| rtgftii«i4#f bmtms»1m&ä -IM "^ t^ twtiliitii 
&£*$ WNPMImm * lülN wWPi WK- Hl vWMmIpPMKPMHv W^ PP 
g^^ A^ MdÉ^ É'AjMH Wà^ IM «ni jgiitlb 1 % •#! MIÊk &KÊtiÈÈÉÊâtËÈto 
tMffea itt &$ -flnfllIÉMS fiif ,|wS SWfcWIlMSSe M% SMM% ifWfftili 
4« 
sm h*t wit Ä* WÊtmsâm ïmmâê imfcmfàm* 
$31 É9 MNMÉNi W/A> ÊÊfltÊ/ÊÈMÊt IMËHMNft ^ SMBtó^ ®lA pi HjJ/«» ƒ* 
.jffcjfc '4l0fe %ß&& <Êk&Ü&Êk 4Mb&MK É^tftt&?t*È ^ k^ HVMÜ M^ «| 
JÊà^^, jt -Wt jfc ^  
«9 J»*® ni A s*i« m /«a 
\m -.,-».»«, «5^ 0 
Ai*>1t 
d@Éâ frwwll 
1*^ 2 "î 
y^ j|«| 






«ffiu«.«^ .s# ttf> im fffi MI f»li 
13** *>. ..»»ill Uil 1 m lift i»ü »•» 
A« lirrrgm «ÜÉ ab «MV —— «ft'fi 
% 
&S^ IŒS^ BBP 
1« Ht 9«» toi i» M Mt»lU«k 
«n à* «Büsten* e««ct « 1W (%«Mwit#^ ag 19«)» 
I« «*a Mtmmtom 
lator» wmlAf ^bü^ S^ BSSÜB 
2« m smiiffttt w M mmmum•*»«•* i* ut «mAu«* 
«a £• nemtera* Om* - 1W 
J* vna 
z»t«r& mmtm Xtttldvijk, 
« 
lpt1 
J ft*lMft»t fcAJ fliÜMftp 
A#* IS 1 J^ jft && &&Ê&S 
4«» 4 ! ®^fis"4ei'tt* flHÉü4|, *-1.ianwii\ï<hini" i' I If Wêèêêêèêê I AÊtfi 
I 
fam/%% I I^SiiââWB &§&W9&$X$MFEiM$ gnâlt®2* %tt$jg££ß WtB0hlfÊ^f 
* MT4|FC 'I <Y1 MINT VJC4 FAUMTM 1&M***A**A «S^ ** <F qra^ p wBmGQg 
Ml ! (Ssaaalt.Jo M| %» Mit {iNû sijftt) 
&«#$ 1*** liMeaAiMÉÉ * iiiMrtMMNt Stuart • i^ j^jg 
u 
t ÊÈmmm » 
1 gFwSP m ; *9*f9#t 
« m ; 
i ® W1* w 3rWw *a «Sr #*i 3HWF 
4 ft If i m\% m^k ^'ïÉ^t mjr  !&W** ü 
1 P ^li*ff^Ê
:4iÉÉi& 
« \ é*m$â$ ii rf? .m A«ja9f*fc 
f ; 1HM9Ü i » 
; « ; ÜMMfÄ . 14 
f ' ÊntmMmià&âât M 
«i #w3F"*|Ww' U M, ast.. ***** yF&jpQrf JFliUI 
if SSeÂwêÊtflÉ jjMpllr m ' %&*MimMi&ßtä 
fi l3r*P!"w5F^W m 
11 m ; ^ttÊÉ •P^ WirWWlWW^ ' 
14 *1,1,1 ^ 1,4 pPipw' m ^ AM. Jk^âÊâ^, fr f^w*®^w jP^Pp 
II m , Wl* fWWP l^ Uil 
1« •f i^iMi iiiii-ilhfn # WPK|iiP i jpipn m iN*4Hl 
If ^m0F^w^W-JWPW1 m • itn. -tu i t^ iffi^ fiaKi 
fi miwAttSWÄ' 44 iMMm 
If ^âmjâÉk 41 jjßrw IfWf 
m <m ê:,.ms MmSm fjwiw m 1t-*1>19«« 
m lw*l!^ |P»li m tHVHtt 
M m &«^ *_*àdîA •»•f 1*1 rW 
m ^^ yÉL^ ##ÉEft m «Mt-..^ *t:...À-*riK«tt j^T®^  1n^  f pm 
m p flp*r§|$IS*?f jPflW 
0 ""-w IM»19Ü m t'M2~1Stéô 
ü m â4n*ISi#S#l 
mmmm if 90mftâ*ti^  # WPÜ 
8vl ftMÉtwl jftnc IMMMI 
•nmil1tltf A4| /M1i ; A «§t â* f âpflf JW^I 
. Mft* **• ; *«**# kmmA 
' â*4«# A««4T ^
\ *4 f » **« 
umf- I mi ir ' ' f ' i'iiTHii mmiimiii m unw»» im r i r ^p in » ! 5 ; «* 
cfiwlMiMI 4 ï 4 i m 
li&Jdtt 4 ï 4 m 
s#m* S ! s i **• 
*ti 4 ' *• • 
Jsmé 4 #• •; 4 
imli 
 ^•.»»l'.n <MW> Ji. 
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É 
• 1 i * «i 
4 m 4 atefcaflMw 1 m f 
•MHkaw 4 m 4 
dÉBflMMÉKf 9 #* S 
füs 
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* S l f t l S £ S m i  
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